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Ella digué 
son nom 
e n reobrir-se el Centre de Lectura, després de romandre suspbs d'acti- 
virats, clausurat, des de fabril del 1939 fins 
al mateix mes del 1948, l'entitat compti 
aviat amb un nou element didictic fins ales- 
hores inu t :  l'Escola de Dansa. L'Escola va 
ser una iniciativa personal, un oferiment, de 
Misericbrdia Besora, que fou qui la va con- 
cebir, projectar, organitzar i dirigir des del 
bell comenpment fins a l'any 1988. 
Aquest oferiment i la immediata actuació de 
Misericbrdia Besora van sorprendre molta 
gent. La preparació que requeria la tasca que 
el 1948 emprenia la Misericbrdia, la dugué a 
terme no diré en secret perb si que d'una 
forma ben poc evident i coneguda. El 1946, 
per exemple, un grup nombrós de persones 
joves, més o menys interessades per la músi- 
ca i les lletres, vam organitzar al Teatre For- 
tuny uns festivals de varietés --denominats 
Festivals de Primavera- en els quals 
s'intentava imitar --des d'unes limitacions 
considerables i conscients- els artistes vie- 
nesos que dirigia Artur Kaps i que actuaren 
al Paralalel de Barcelona amb un bxit 
immens i dilatat. Misericbrdia Besora va 
formar entre els actuants reusencs com a 
integrant d'un grup coral per6 ningú sabia 
res de la seva preparació per a l'ensenya- 
ment de la dansa -i ella no en deia res- i 
que hauria pogut ser de gran ajut per al 
desenvolupament d'aquells festivals. 
Amb sorpresa o sense, 1'Escola de Dansa 
aparegué entre les activitats del renascut 
Centre de Lectura i Misericbrdia Besora 
doni proves d'uns coneixements amb la 
consisthcia suficient perqub 1'Escola entrés 
amb bon peu i prosperés riipidament. El cens 
d'alumnes va anar agafant un gruix cada 
vegada més considerable. En els festivals de 
fi de c u s  Misericbrdia Besora donava la 
mesura de les seves qualitats didhctiques, de 
la seva capacitat directiva, de la seva imagi- 
nació i d'una innegable habilitat per a con- 
vertir les demostracions de les alumnes en 
una sbrie de quadres, de danses --que es 
desplegaven a l'escenari del Teatre Bartri- 
na- amb un indubtable atractiu per als 
nombrosos assistents que acudien a les exhi- 
bicions anuals. 
La meva primera col-laboració amb l'Escola 
de Dansa del Centre de Lectura va tenir, per 
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a mi, una gran dosi d'originalitat i de quali- 
tat. Per suggeriment de l'inoblidable presi- 
dent de la Secció de Literatura del Centre, 
Lluís Grau, Misericbrdia Besora va crear 
una coreopña plena de grAcia i delicadesa 
inspirada en el poema Aide' de Joan Mara- 
gall. Jo n'era el lector i els passos i movi- 
ments de la dansa es desgranaven d'acord 
amb l'actuació dels versos. La gran protago- 
nista del ballet, l'Aidé --ella és el cant, si 
canta, ella és la h a ,  si li plau dansar- 
va ser una Maria Bartolí quasi adolescent, 
una persona que coneixia la música, que 
estudiava música i que executava els movi- 
ments amb una elegbcia excepcional. La 
representació, per a un públic interessat, va 
tenir lloc al vell gimnis del Centre de Lectu- 
ra, en una data reculada, quan feia ben poc 
temps que s'havia fundat l'Escola de Dansa 
del Centre de Lectura. 
